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ABSTRAK 
 
Gabreiala Yuliana Selvi. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP CARA 
GERAK BENDA MELALUI PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
PADA SIWA KELAS III SEKOLAH DASAR DI DAERAH SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017.  
 
Penelitian ini bertujuanuntuk:(1) meningkatkan pemahaman konsep cara 
gerak benda melalui penerapanPendekatan Keterampilan Proses 
dalampembelajaran IPA pada siswa kelas III SDN di Surakarta tahun ajaran 
2016/2017; (2) mendeskripsikan penerapan Pendekatan Keterampilan Proses 
untuk meningkatakan pemahaman konsep cara gerak benda siswa kelas III 
sekolah dasar di daerah Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SDN partisipan tahun 
ajaran 2016/2017 yang berjumlah 32 siswa. Bentuk penelitian ini adalah tindakan 
kelas yang berlangsung selama dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif. Teknik uji validitas yang digunakan triangulasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman 
konsep cara gerak benda pada tiap siklusnya. Pada kondisi awal sebelum 
diterapkan tindakan ketuntasan siswa sebesar 31,75% atau 10 dari 32 siswa tuntas 
KKM (KKM 77) dengan nilai rata-rata 62,31; pada siklus I ketuntasan siswa 
meningkat 56,25% atau 18 siswa tuntas KKM dengan nilai rata-rata 73.08; dan 
pada siklus II meningkat menjadi 90,62% atau 29 siswa tuntas KKM dengan nilai 
rata-rata 86,28.  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat simpulkan bahwa penerapan 
Pendekatan Keterampilan Proses dapat meningkatkan pemahaman konsep cara 
gerak benda pada siswa kelas III SDN partisipan tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata kunci: Pendekatan Keterampilan Proses, pemahaman konsep, cara 
gerak benda. 
  
ABSTRACT 
 
Gabriela Yuliana Selvi. THE IMPROVEMENT OF CONCEPTS 
COMPREHESION OF THE MOVING THINGS THROUGH PROCESS SKILL 
APPROACH IN 3
th
 GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL OF SURAKARTA 
IN 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis,  Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret Univercity, Mey 2017. 
 
The purpose of this research (1) to improve concept comprehension of the 
moving things in 3
th
 grade of elementary school of Surakarta in 2016/2017 
academik year.; (2) to describe Process Skill Approach applying to improve 
consept comprehension of the moving things in third grade of elementary school 
of Surakarta in 2016/2017 academik year.  
The subject of this research were teacher and 32 students of the third grade 
of participant school on 2016/2017. The type of this researh is Classroom Action 
Research, it contains of two cycles was held in two time learning. Data collection 
techniques that use are observation, interview, documentation and test. Data 
analyzed techniques is using by interactive-analysis. Data validiy techniques is 
tested by using source triangulation and technique triangulation.  
Result of research shows that an increase in consept comprehension  of the 
things move  at each cycle. The classical completeness before the actioon reached 
31,75% or there were 10 students passed from 32 student with an average grade 
62,31; in the first cycle, the classical completeness incresed into 56,25% or there 
were 18 stundents passed with an average grade 73.08; and in the second cycle, 
the classical completeness into 90,62% or there were 29 students passed with an 
average grade 86,28.  
From the result of this study concluded that application of Process Skill 
Approach can improve concept comprehension of the things move among third 
grade of SDN partcipant on 2016/2017.  
 
Keywords: Process Skill Approach, concept comprehension, moving things 
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